
























Vgl.K.Barth, Barmen, 1952, in : Texte zur Barmer Theologischen Erklärung, S.161. 以下を参照せよ，拙
稿「ナチズムとバルト──『バルメン宣言』第三項を巡って」（宮田・柳父編『ナチ ･ドイツの政治
思想』2002年）。






















 3 アメリカから帰国しベルリン大学神学部私講師に就任した 25歳のボンヘッファーはベルリンの
前総教区長ディーステルの推薦により，1931年 9月，ケンブリッジで開催された世界教会の「教会






Glenthoj, Dietrich Bonhoeffer und Ökumene, in : Die Mündige Welt, Bd.II, 1956. ／ E.Bethge, Dietrich 
Bonhoeffer, Eine Biographie, 1967/86.（以下，DBと略記。村上，雨宮，森野訳 『ボンヘッファー伝』1
～4）／ Visser’t Hooft, Dietrich Bonhoeffer and the Self-understanding of the Ecumenical Movement, in :  




 4 Bonhoeffer, Die Bekennende Kirche und die Ökumene, DBW14, S.379.（森野善右衛門訳「告白教会
と世界教会」『告白教会と世界教会』127頁──以下頁数のみ記す）。
 5 Vgl. H.E.Tödt, Dietrich Bonhoeffers ökumenische Friedensethik, in : H.Pfeifer（Hg.）, Frieden, das　
unumgängliche Wagnis, 1982（「ボンヘッファーによる世界教会の平和倫理」『平和の神学』所収）／























Existenz heute 1, 1986／M.Heimbucher, Christusfriede―Weltfrieden, 1997／森野善右衛門「ボンヘッ
ファーの平和倫理」（『ボンヘッファー研究』5号 1988.）。／森岡巌「ボンヘッファーにおける平和主
義の展開」（四国学院『社会科学年誌』第 2号，1～18頁，1992）。
 6 E.Bethge, DB, S.294-297.（邦訳，第 2巻，137～142頁──以下，巻数と頁数のみ記す）。E.ズッ
ツに宛てた手紙によると，ボンヘッファー自身もこの種の全体協議会に不信感をいだいたまま帰国
した（Brief an E.Sutz, Aug.1932, DBW11, S.99f.）。 











り，不可能だ」と述べていた（Bethge, DB, S.283.邦訳 2, 44頁以下）。
















































































28 講演の 3ヶ月前（1932年 4月 29～30日），ドイツ国内の協議会での「創造の秩序」と「保持の秩
序」を巡るW. シュテーリンとボンヘッファーの論争については，Bethge, DB, S.288ff.（邦訳 2, 127頁）。
神田，前掲論文 128頁以下を参照せよ。ボンヘッファーとシュテーリン共同の署名のある同協議会
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，世界が現
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在の状態を変革するようにと語る















































45 A.Boyens, Kirchenkampf und Ökumene 1933-39, S.337.
46 Bethge, DB, S.431-454.（邦訳 2, 351頁以下），参照。








































































S.286f.［邦訳 65頁］），1933年夏学期キリスト論講義（DBW12, S.316［邦訳 210頁］），1933年「ユ
ダヤ人問題に対する教会（DBW12, S.354［邦訳 67頁］）。
50 Die Bekennende Kirche und die Ökumene, DBW14, S.378-399.（森野善右衛門訳「告白教会と世界
教会」『告白教会と世界教会』）
51 Bethge, DB, 548-554.（邦訳 3，108頁以下）





















































































































































































80 Vissel’t Hooft, Karl Barth und die Ökumenische Bewegung, in : Die Zeichen der Zeit, Nr.35, S.121-
136, 1981.　Vgl.E.Feil, Karl Barth und Dietrich Bonhoeffer, in : M.Beintker, Chr. Link, M. Trowitzsch
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，承認され
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とでの兄弟たちの共同体
















































90 Barth, AaO., S.220.
91 Bethge, DB, S.619ff. （邦訳 3. 222頁以下）
92 拙稿「世界教会とカール ･バルト── 1938～45年のエキュメニカルな公開書簡を通して」（平成
19年度～23年度私立大学学術研究高度化推進事業「オープン ･リサーチ・センター整備事業」研究
成果報告書第五集，197～209頁），参照。Vgl.E.Busch, Karl Barth im Zeitgeschehen.》Eine Schweizer 
Stimme《zwischen 1935 und 1950, in : M.Beintker, Chr. Link, M. Trowitzsch（Hg.）, Karl Barth im 
europäischen Zeitgeschehen〔1935-1950〕, Wiederstand-Bewährung-Orientierung, 2010.
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